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Informe sobre la llibertat
d'informació a Catalunya, 1993
Per sisena vegada, la
Comissió de Defensa
del Col·legi de
Periodistes presenta
tots els casos que ha
estudiat durant l'any
1993. Constitueixen
una mostra
representativa dels
principals atemptats
que es cometen a la
llibertat d'expressió i
dels problemes
plantejats a la
professió periodística
a Catalunya. (Foto
portada: Guerrero).
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